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SUBSCRIPCIO. 2'50 P ESSETES MES
Nous horitzons La situaclo general del moviment
Tot jndll rnoHI felxlill blvl. ente. el PI", relltavi en pea Dna cOD.eqii�n- Ent trobem en onl moment. Iga's I
til InevUlblr: II frlnaformlcrO de I. nOltr. vida economlcl, poIfUclllocla'. Cera de II aaer! •• Etl rebels, conven�al. de
lamenS que n!agu pot preveure linl on IIIrrlblrlll Irlnlformlcf6 0 II Iqaelll lerl I. leVI Impotencl., Ilaqaen desespera­
me, 0 meaYIl profilnda: mI!l que ies ,oluniat., elllfnUmenl1 0 l'eafor� dell Ideall, damelll senile ie,aUlts posltla" Malgral
IOn lea maiefxel exfgenelel del moment, lea que obllaaen iel eircamlllnclel. MI!l I que u 'Umamenl bin vii' refor�I'1 ell
.g ae "empenll ldeoloa(ci dell Hailidon, 16n In necel.Uafs In.jornable. lei que, leal deetlall mllIlan amb mater ill de
:1111011 ell ordrel, Impolen lei dfreclrlal I srgalr, per til de donar sclnetons lis aaerrt ealranier, no bl hi miner. per
problemel pllnlejlt..
'
II levi bllnda d'iconsegair ClP relaild
En Iqaelll reaml. que hi fel pOlllble II revoHI ferxl"I, hi hi ani vlclorll de prattico
JI pOllcI6 Jiber.l: hom accept, per endlVlnt (oi 1110 que Iia neeelllrl, per IVln- Prlcall�n • 101 arreu, Cert qae 1101-
�It que Sll, per ra01l1 de seaaret,1 eol·lectlVl. len dentilld.meat, I II delCltperadl,
Ell eledJen'l de relpolllabUllal de CatllaaYI, trebal!en d'anl mallerl elclent per 0 no poden IVln�lr !II an pI •• AI
del de II prlmerl borl, en Iqa�.t Icnnt. Tenlm davlnl del plf" ell calallnl. I'lifl conlrarl, leltropel lIellll 'Ilolclxen CI­
rei ponubllliit de fer moore el motor de l. resotnete, ·qae ella nOltrl l11dusKrl� I dl dll noves pOllclone I no lardarem I
_I nOllre comer�. I�. reecntortador per l'elperU, venre com del del primer mo- pr�lellcllr Iceionl d�clilver.
mene lei cOAllgae. IOn obtideJ I que mereesl alxo ena Irobem en tan poe Clip_I Es moll Importanl II vfeforla que
de temp', .davlnt onl aunlformadO tin radical. la ladularla melal'lurgici es, 10. Icon!egalrell leI torees repobllclnel I!
'brero.: II qoe ha donlS fl plata I en cl can de qalnntl dIes .fba moblWztl Iota sector de P�Ie-irIJlol.
Dnl 10JI direccl6 -I ani loll orden.cIO. . Vegea com ell predei l'acc!O gaerre·
l"arfcaUarl cataillil VI a sofrlr ani tranlformldO 'rldleillenle allre e8for�: rA, �I qoa! hi demo.lrll IUrl vegld.
'igo eat de-ctet'dtfll"slndlcIClO fo(�ola el on fel, ana de lei obru mel revolaeio-
. I'elillt de-prelsia dell morol imporlafl
Airlel qae bloren vl.1 110m II plil. ui.
Lei eXfgende. d'ordelllcl6 de f. vida Indallrlal portarln aJ conlrol III rega. cAmb �'objec!e d'apoderlr'll! ell fac·
, -
lufu.el�mlo!oJ!-de II �rodcseI6: no com fl� conqa&,s!lI�en::-!e!!m .avu;!t sfn6 eto_iOl dIan cami e,lr.telllc II lector d�
COlD ani necellU.a absolat.. Peiearlnol, Inldaren ahlr aa .tle .arl
Enl lrobem de fel dIVan! II necellll�al d'ordenlr el mOllopoll de lot el co. Indrel! ocap,ls pels ilelaJ" qae amb all
mer� 1mb I'txlerror,.per III de no clare en el. perllli dell especalldon Interna. esperll mlKuflc llalm de comb.t rn·
dODlt. I for respe-clllf, eD lotll�o qae val,.lanoltrl IUalci6. poagacren anlnlm.ement I fel ordrn
Q.aan Itiu tem per .'ealalilida de II aOI'r. economll, a travel d'lqaelll de 1101' CIP, lenyor Roja.
110111, cil que t:1 Jlngal en compte ani COli: que lei solaclons leran lo�bor. lall lei noslrel mUfclel I loldia. pllSl­
berolqae. com clfaol. perque el poble qae 1mb Ian de valor ddenll II leVI Ill- ren I em:r Illclnl" t s'lnlcll an dar I
b erla' 1mb lea umel I 'I mt,-no poi de CIP mlaera morlr, menire b! blal ani 1I.'a tombat, 1mb nn movlment envoi ..
pO.IlbIlU •• de ,eaalr endlvln'. , alnt per p.rl del. noslrel ale rebell qae
Anem CIP II despertar d'ana _Soclell" novi. Sobre I. lerrl d'lberll I'ball dod 011 reloUai verUlblemenl rapid I
obert �l. n()as'b�rii ZOI_lI �e II J aaUcll. pOllUa, pall qae ell rebell forea agl.­
fall !nfre dos fOCI, Ilorrlren lal nom-I el an honor qoe ell eonllgnlr, qae en .qael.1 marn cap I II noVi vldl
q aC co�ei1�', III cal.'lnl presldiaa pel'Govern de II Gener.ml. dOllen 'I COil­
IIlal preCIII.· Per II vfe�orll•. Per conlolldlr I. Pao, II Jalliell II. lllberi•• II
mOat
1 • ,
bre de balxel qae Iqaest mali enClrl n
recolfiea cadavers, Irmament I munl·
clODI II terreny Iblndonee pel. fleela-
101.
'" EI 2rlmer recompte doni II xlfra de
ani dOl crnhl rebell morll, mel de val·
_Jantl presonerl, ealre ell. cinc olellr ••
Aixi matelx en; apoderirem de diver­
les melrlHldorel I an cenlenar de f[l.
leH ••
II majorla de lei forcel rebell ere ..
morOI, I ell IUrel, plllini.
La columna Malatesta
�surt ,de Matar6 cap al front
A qaarts de Irel de II tardl)11 lorllt
.
te AnUfelxllfl bl ISlfgarla qae II co·
de I. Clserna 1,1 colamnl Milltel", lomnl Mliliestl relpondrl I II Vllen.
compostl per milironl ... I company. III I I II conicieacil dell Ireb.Uldorl
de 101 el Mlrelme. milironin ••
Precedll fl colamnl on aato bllndal. . Despre. bl plrlll JOlep Abril, Ileal·
Seial��ani "ecef6 de II Crea Rojl, II de accldentll, en nom de 'I eiaill. HI
Binda Monlclpal ,eRie anlforme ,I -lOg. promeJ Irl mlHcllnl qae no mlneua:
mcnild. amb profellor. del SI.adlcl' rei I lei level flmmel J qae I elll ell
Masleal, dlrfgldl pel mellre Liar.: Ve. I erA Irame. tol el qoe neceslUln.
\
all II dlrrerl toa el contingent de II co- Amb ,griDS oVlcioal III 10 de il lit- .
famnl, mQli ben eqalpld. 11mb mol· lernlcionll11 co!omal hi dellillt, mlr.
ks blndere. de I. C. N. T. Xlnl met 'ard ClP I Barcelonl.
Ea arrlblr. l'Alanllmeal' II BAadl Sllall Victorl.!
h. tOClt cla inleralclonar. ell mil �e
grlal ovacionl I vllqoel. II Lliber'I'"
III C. N. T•• I I. F. ·A. I. I morl. II fel· LIegiu
.atlme.
' .
Pel el Iileael ba parllt on reprelen­
taat de II PAl. el qQII hI dlt qoe I·qael'
mlli a'ba comea�.1 I fer jaltiela alale.
111111 de Clrl I ex-reclor de Sintl Mirra.
De.pre. el complDY Lea., del Coml-
AI Mlnlslerl de II Oaerrl hi Irrlblt
Iqaell mali, callodll. per do. mUl­
cianI, an moro que 1mb lUre. com­
piny. leal, en el ml!s dar de la batlnl.
I en veate'S lidatl entre dOl fOCI,
delen .- erla;.: cNo Urad, por DlOI, pd.
I�. iVO calIF rcjc!»,
Tlmbl! bi hlv!. morol qae delellt
cYo ler comalillCa: 110 IIr.r ••
El trlomf dell lIellll hi elll' de III
mlgnltad qae be es pol dtr que de les
Iorees rebels que bin Intervlnaat ea
Iqaell tomblt a'hlaran Illvlt dlffcU­
menl all den per ten' ••
D'lqaesll mlanUicl vlctorll jt ell
donlrem compte I lei noifclel d'uUlm.
hora d'lblr. Aval, II repettm perque el
leclor el doni compte de II leVI Impor.
lind••
Tint I Exlremldarl com I As drlel I
Gaipulcol la JUaiclO no hi Vlrlll en
rellclO II dll d'ablr.
A AndaJa.I., millorl per momenf••
Elletge de Grlnade I Cordova es min·
re 1mb 101 ordre I I'ba arriba. jl I bOI-
1II1izIr SevlII •.
A AriaO el cOlbblt Heogerlmen',
serupre 1mb Ivantllile pell catllllls. HI
blla Imprell16 qae O,el clara a no
lardar laallmel1t qoe Terol. fnclrl qoe
II plomll fS relilteixi I elcrlare ctal Hoc
elll I panl de Clare:t, la relllt.1 enl
oblli. I dlr· boo OICI elll complel.·
ment eneercllda,
A MallorcD el vln rdor�'111 lea pOll.
clonl I "lv:aa�I' lentament pero 1mb
pal ferm cap I II conqae,'. de Palm'.
- No volem IClblr II cronici d'ivol
I:nle cOlllfgal. el aran nombre de de­
lereloDI qae lenea ell rebell, CO.I la
qall ell crn ani IUaiclO en cxlreDi
compromell.
Ilin�lment, entre eli crimi fell pel.
felxllle.-terrible. I lacalcatablel-hfDl
d'.realr-bl Ivai 1'....llln.1 del poel.
G.rcla lorcI, re. el qall lembll qae
I'bl prodoit • Cordovi.
Observer
_EJ ulitiUg �e _d_{uJnenge
T'nga� 1I0c ed el Clave Palace I dl­
Vlnl ana afaa concarl encll l'lele oral·
nl z at per let Joven!all Dlbertlrlel d'.­
qUell. clatal. Prelldi Aifon! R. Mlirl·
nyi. I concorregaeren- reprelenllclonl
de dU orianisme de loti II comlrCI.
Obrf t'lele el presidelll, cedinlll trl·
bani a en Pidel MlrO (MlrJo) de Blr­
celonl, qal expoll el _Pfoarlml de II
P. A. I. I qullli dea eller II leVI pOll.
c(6 en ell transcendealil. momenls de
rcvolaclO qoe via el plhi comblll! ener.
gleameal el mUU.rlame, el c,pUllllme I
eI clerlcllllm�, qae lempre, dlaDe, b.n
protOral ofea,r ell lahell del poblfi
LLIBERTAT
•• ".IHI �. "._ .. ". U.tI ..,.,.".
UIb,uIII MIlUm • BalNI.1UI, lJ
Ufbrerlll FtItI. RaIIIblta. II
Ufi,,,14 H. AN.'. mua," ,
"",".tklllflt.�· . . R&t1l.40
qalliid 1mb lei m�1 dares frllel l'lc·
tall mllllirld., det.Uanl i'obra qae rei­
II1z1 de deltracciO I Inlqalilmen'; re­
claml II mel lIelll an[6 de toll ell ele­
mentl d'e.qaerrt I oraant,mel obrerl
per I 1'llxaflIDent delnUia de l'odl61
felxllme. Poa moll Iplladlt.
Seaaidamenl l'llxed I plrllr JOin
PelrO, del Comite iocal IIlUfelxll", qal
�ea gn parllmenl d'expollelO de l'lC­
laal IllalciO 'det.Hant la leVI Imprell16
del front de aaern; crea. qae dlntre
poel dlel el dOD.rln tOPS mortlll .11
fef�lltel;recllmll,.jat de loll ell obrers
en II prodaccf6 per tal qa� no ml�ol
rei lIs que doaen ae4erol.melll I••Iag
per .. II sa.VlclO del p.'. de l'odlOIl fel-
2 LLIBERTAT
Ezecatem per compte de nOltrl
1mb Inter!1 cllentell loti clille d'operlclolll d.
Banci I Bonl
IMPOSICIONS A TERMINI
2'75 CA I A
DESCOMPTB DE· CUPON! ,�,�
20'- X;A D 'E ST L,V:IS DIPOSIT D.E TlTOLS EN CUSTODIA.'
43,-1
Servet de c'atxes de lloguer ,Delcomple' I· cobtlmelll de.· lIetrer. '., i
COlllaUel'arllallel lobre vllon Iln,credltl �'ICC�PI•• Ic)ietc.,e.l. '.
.
712.402'65 ·---------------.- �_I
xlamei propogd per I'enderroclment
ddinllla del mltUlrlsme I del capUIUI­
rot; dlrlglnt·se 1;1 iovental til feUcHi de
tu level lnllel de caltarl, I Inllllzl re­
clamanl II m�1 ellretl anl6 en Ire loll ell
aatllelilitel per IllIanyar per I lem­
pre el perm de que pagala lornlr Ire­
v�flr. foa molllpl,adU.
flnllmen', Jaame R. Mlgrlnya, que
fel POCI moment, bavll Inlbll II lea­
tee, ocapll. trlbana. Fea, relaelo dell·
nidi dell fetl 1mb molla de II millelrl­
da que ItaII ling cOlli II pals; IIngae
lei mel tortes celliare' pel clerlclillme,
capUIlilme I mllUlrllme; expoli I'ldell
IUlrquill1 dellnlnl qalnl dea eller
I'obra _ reaWzar per II C. N. T. I II
F. A. I. en els momentl prelenll. Com
ell Interiors, ea mOllrl partidlrl d'anl
Republic. FeduII Elplayola amb el
no m�. Impllscalll de II plrlall amb
I. mblmt IHber'at Indl,ldaa'; recllma
e! IIlcrlact del pob!e i elpeclalment de
II jovenlal per I Ir.lllad.,. Ie II froal
de goern. donci �I precf. balce delia{­
.�9ImeJlt el fe!xlsme 1'lclatcl6 lahaml­
nl del qa,l rein' z lImb II gaeru. I
delpt�l d',nlHlztf i·e".t dell obrers I
AlemaaYI. I lUll Aaetrll de grla oprel'
116 felzl,'., recllmila major anUat del
front InUfehdst. per Iconeegafr el
•rlomf del poble qae ea de II Lllberta!;
liribai I feblcsi dell governl democrl,
Uct el qae POillcllln preplrar·se ell
enemlcs del pob�e com r6!l el mUltlrll'
me, cterlclJilme i el CApital per a "Iclaal
Iincament qae Qanll IIIDi fa c6rrer per
I combatre all que vollen perpe,uI.
mentt �enlr el poble lola II leVi bola,
,desptes que hnlen d1ellier lervldofa
d'e!l. COlD ell Interiors cl!colli llrit
darnl eJ can del sea plrllm�ll' com al
111:11 atl� chmorou oVlci6.
Subscripcio publica
per atendre les despeses de
l'Assistencfa socia', femilies
de vo!untatis que nuiten COD­
tra el feixlsme i per obres
centr. l'Atur fortos que soste




Llu"isa Castell, . •
Dolors ClIsas Oubert ,
Josep Oranolleres
P. T .. P...
Lluis Bezel. . .
Dolors Rey . .
Obrers de la Casa Uinas.
Anloni Pont . . . . .
X. X, •.....•
Enric Serras (3.8 vegada).
Eusebi Marti. . . . • .




Idem Botonaires. . •
A. j. Bobinadora .
C. C.C .
J.S. E. C .
Modesta Marin . .
Estanislao Vigo .
Joaquim Cant6 . . . . •
Obrers casa VinardelI, aft­
:=- liars a U. O. T. i C. N. T.
Artur LIeuger. . . . . .
Secci6 de Bobines de la casa
Gassol . . .....
Ram6n jubinya . . . . •
Obrers de la casa File. , .
Obrers de la fabrica de Josep
Viladevall P. O. U. M.. .
P. julia Pons. . . • . .
Un grup d'obrers de la casa
julia Oinesta.. • • . •
6 resseguidores del plaDxat
de la casa Marfa. • . .
Joan Puig • • . '. . • •
Dependents i treballadors de
casa Oualba (2.8 vegada).































Els que de portes endins murmuren perque 1 Societat Ateneu Popular
es fa [usticla amb els enemies de la lIibertat,
avui no han sentit l'emoci6 de la partida dels
soldats del poble que ofrenen generosament
la vida en defensa de l'Ideal,
on ens Igroparem.
Ei local �. grltl i espld6s; iee n911rel qaoll de lIoel menlo,1 de 2'25 ptel •
.aplrlclon�, !Imb� ho s6n I ea per 1110 Aquesi� eOn ell 1C0rd. de II Societal
qu�, loll elser grin el foeai serl peiU· Aiel1eo (Popular ;qoe !e I be pOllr I
nul Ie! orlenluiona perUnenhl II des-
.




envolupamenl de les tlllqaes portldell a fea jovenlata L.Hbutarlef. Obrirlem
C1Pl pel dB Comlte,· I reaH zul ani com ans e!Jq�lai egoille� I per Clni Conyae JuUe
Ces.r
obr! de dlv.alg.:ct6 dei! pr,i,ncipll peal'· com fuUi.�nflrqableul vo1gues3lm-eljcr
,- de I. Ca!1- xerel ..lna
r II U..· Federacio Local de 6rups"scola Iteva Dlficada Anarquistes de lataro
Con';i�ni j el Comite Comlrc_1 de II F. A. I.
f. N. U. en aqaeltl clatl', hi comcD';;"
I IrebaUtr Icilv.menl en lei IlSquel
prepar.!orhs d'orglnlfzlcI6 i en fes de
enU.� amb tols ell poblea del Msrelme.
Comptl ii, .qaesl Comlte, amb fl
valoos; adbeel6 del Comlle Local Anti- per milia de II premiS, que ena hlvelll
felxliis amb "'jat Incondlcioftal de i'A· Inllll')al en el loeal coneiat per 1'«l:s-
A �oll ell q ne lenaen snheli de j oaU­
cia I progrer. AmiCI iots, silat.
Aquestl F tderacl6, compHni ell
Ico"d. dell leae components, fa public
port», Dec d'irl Iqo�ill local qUI havll
ttervil per ta gent que explofan lis tre­
b.Haulon, lervlrl pels reprelentlntl del
Ireball, pele proleiaris.
FOfl joel, dlverUmentm oefolo! I con­
Vene! bini". Ara tot licd diferenl: It­
UvUlt, opllmlsme I In�ci.Uve., hln cstll
el :sord que acmprrLI ena ha gulat i Ie­
gelr"n cllent·ho en Iquel' noa f!lBlatge
j anlament I en partlcalar 1mb 1'115e880,
nmelli tecRle del Coaleller Regldor de
CaHorl.
LI prlmera felnll I relli'zlr es lam.·
meat felxaga i compUci�h:
Tots els Infants han de tentr Escola
el primer d'octubre.
Per il Imporllncll transcendenlll
d'aqael�1 mlnlO el C. E. N. U. elperl
de �Otl ell$ clotadana en general i de ill!l
organl Z�clOlll obreres en plrJlcolar
qae, no �oilmeal no obstaculitzaran el
'
descapdellament de la seva comesa, st­
no que trobarii en tots l'ajut que es in,
dispensable per a assolir l'objectiu es·
esmentat.
Del d'lqaeal dlul el C. E. N. U. do·
enclra. En primer lIoe CDS Idrecem a
l'E'pedtcl, i • lots &qneUs que 1mb
nouUres eompartclzen i'ldell, comanls
cent· loa qae icnen cDbadl alloe�lt en-
gog!C1 q!1e ht!plren II noYA Elcoll del
poble.
L'obra del C. E. N. U. comen�a spro­
It�nt ell lotlls (neloil!. I lei ordrcs re­
IIgiulei I .111 elemenll fefxlltc§ que po­
gala eller hlbliliall com Eleoles i, PI'
ral'le!amenl, rdormarl, IcoadleloDlrll
crcar. {olci IqaelleJ inslllaf:loD� qae
com cl CUll de II MaternUal, Lhul de
1'll1fan� JOCI de t'lnf.nt, Emcolei·Jarr.1lDI,
Eleole. prlmarlcs, de Trcball, Agrieolu
i Pontecnlqoel, InIUlat., ele., eltall d'.­
cord 1mb ell prll1ctph de Itl Ped&iiogia
de l'Elco'. Nov. Uniticada.
80)S a exclal!a�.:·No, complnyt! venia,
nece.sUem de vOlltires.
Remlrquem qae aquas! ea i'lcord re­
c,igcf; DosAUres no negaem I'entrada I
al12gu, Inl al contrarl, comp_rUm 1mb
vouUres mlterlel I clplritualment.
Si no vellen conlrltempl procar,rem
1�1!lar.r ani clcola i ani voU. sigal'
ana realltat, veUlarem perqoe iI'ltigmen•.
II I doni (Oltl ell mlllors relailalll pornt.
blel. EIII companya I comp.ayes qae
tlngaln el' gaat de venlr qae vlnaul!!.
nonlires els rellarem lani II I procarl-
. rem compl_ore·ll. EI nosire gn.'lerla
mlnlfesJli·vOI 101 e! qae lenllm I pen­
lem, pero crelem gae I'eapal del diarl
e5 IImUII, I • m�1 de pabllcar el nOllre
alht han-d'iltres que delUgen el maielx,





. MORALES PAREJA - XERES
DlpolUarl: MARTI FITE - MATARO
BANC ESPANYOL DE CREDIT
fand.1 l'lny 1902 CASA CENTRAL. MADRID - ALCALA. 14'
CapUtllocll1l Plel. 100.000.000'- I Clpllil delemborsah pacs, 51.355'500'­
Pons de relerva. Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Matara: Sant Josep, 6
SUCURSAL/:J A CATALUNYA: Barcelona, Llelda, Ta17'll1l0n", BIIIIII/II.I', Bo�. Blllnqu...
CeM'el'tl, /!lIplUI/Il de Francoli, Manrellll, MlltarO, Montblllnc Santll Colomll d. Qu.-
1'tI11, Tal'rella, 701'1011111 Yallll.
Mel de qaltre-cenlel sacarslll I lienclel I Elpany. I Mlrtol
Correlponilis en lei prlnclpall pllcel del m6n
Dlreccl6 Telegrlici I Telefbnlcl' BANESTO • Tel�ron 102 I ApI,••• �3
COMPTES CORRENTS
Aqaal.1 fatUlt, dl,pollda lemprei
Ijadlr al pob'e qae lIata. per an 1D1ll0.
rament politiCO social 01111 vld. de I'ea­
ler hami Sigal mel bella I eqaltlll,.,
on desaparegolll craellllill monllrao_
lUI'. Ilmboll de la locletl' eac,rllld,
pel muttartsme, clericalism« I capitalls­
me, en R eani6 general eltrlordlnlrll
eelebrada el dll 23 del preseat IDe,
d'lgoll, VI prendre ell leaiienls Icord.:
Lr laclallci6 10111 de .'edllicl per I
posar-lo sempre I II dlspollcl6 de I· ...
bra de prolre J I clvlWz Ic16.
2.n L'Aiel'1ea �opollr el pOll. db:.
pOllcl6 de lotes les cnmlll I clatldlnl
de CllllaaYI qae valgaln orglaUzlr
Icles caltarl'l I 'elUv.1I I.prolil de lei
mlliclel del poble que lin berolclmclli
empnnyea el falell per I Ipll.llr d'aal
manerl detinUivii las fera felxi.ll.
3.r Allecar iel lan'clonl recllgadea
scbre aiqaells ex locla de flfalilit qae
ea 1'lctoaHist e!liln de baixlJ.
f -
4.& Tola eis eintadlnl I cluiadlnel
qQe valgafn &jaalU·noJ �n II nosira
obcl del poble amberador, poden f.­
gcellar loch de j't!lIlUat leale ab o.
Dlr q aSlntUai de ClP men. ea. forml
d'hlgreJ� pUlint .. pliJlt lolimeal II
coneixcment del poble de MI'lr6.
Per ia jUl'lh: Ei Pee_lldeni, lull Pi; EI
Secrehui, Gregori Riera.
MORALBS 'PAREJA
qae e� Is mares de�1 bOI.l begedofl
DlposHlri: MARTI riTE - MATARO
Subscripci6
a profit de I'Hospital del
Socors Roig Internacional















Pere Surfs . .
Consol Oli �-er .
joseftna Patxu .






joan Fabregas. . . . •
jCUH11e Presas •






























Suma i segueix. 988180 pIes.
Continua oberta la' 8ubscripci6.
.
Trameteu els dqnatius al local del Pa�"
tit Socialista-Unificat de Catalanya (antic
Col'legi Co� de Maria):












.-fn lor III. ac i6 d I1.
Derna comencen les causes al Tribunal Popular
iI t) nlln
l'ildlfacio . ill Harroc iludmcnfa de dlft en dl
Les ciutats rebels d'Andalusia han' estat bornbardejades




S. E., el President Complnys bl PIS-
n� Iqnelt mall .1 lea despllx de II Qc­
'!clld!ncll Oil bl reba. dlvenes vllUes I
,-hI deBpatxllamb dlversoD conlellen.
.,Aquesta tarda es reuneix el Oovern
EI CAp del Govern no hI plrlat avol
:al!Jb ell perlodilici. Ha fel dlr per on
...eei'ellr. que Ivai el celebrlrl Conlell
,,�{dldtrll dOl QaDril de elne de 'a Ilr·
.ds, 11 qQI' Iniatirln toll ell cOlllellen
,menyl el senyor Marif Elteve que, com
.ae lip, fa dlel qae el arobl I Mldrld.
EI lenyor Callnons ha rebot Iqae.t
,..mlii el dlpaial'leayor Oales.
'£1 Tribunal 'Industrial
.
Aval ht cOplen�" de noa • lelaIf el
-Trlbanal ladaBtrl.!. Ha fAl111 II recla-
1D�cI6 present_d. per an obrer II qnal
'I'b.gae dl'lmpaiar au C§tnl; condem­
nali' .:1 palrd I SHiU Dna Indemnl:za-
·dO de 27.000 pelliletn.
Aqaelli '.li' hi elia' moll coment.t
'.polx abaas mqlles1s casoll DO es flHAven
me! �mant 4e 2.000 pcs�eleD.
�EI Tribunal Popular
Dem! comen�a- a actu,8f'
Oeml, .. doe, qtlU�5 de qaatre de II
,elfd�, II'eUfallaoy.t el Tribonal veurl
I fllirt II caael hl!llrai.J1 contra ell
,proeelsatl de,'7.! ReKhnent: d'ArUllerl1
".de Bucclona. entre ell'! quah. ell comp­
'len el Kellera! Lmgurbara, an coronel,
,qattre comlndlDts I moUs oliel.',.
Dellpre. d'.qaelll Villi afKalrllllmb
I'ordre tlrgu !III ell proceslIl'l de In
'41alllls:
ter Reglm�dl de Munluyt.
Cllerna General I EIIII Mljor.
ClYlllerla de Monll'nya 1mb 54 pro·
·�esSIII.
L'1ilUm dels qae bl bl ea carSer. ell
el Regiment d'Arllllerl1 de Ma.ar6, 1mb
:24 proces.III, II vlatl del lamlrl dell
Jqalll fa celebrlrl I�gaflmenl el dl·
tnlrll 0 dlmecrel de II properl lei·
:mIni.
Ela procelsl'l del Reihnent d'AI·
1211DII serlD jaljlll I Tlrngonl 0, II
-es fel I Barcelona, 1mb ell componelltl
del Trlballal Popallr Ilrrliol1f•.
tIn que s'ha torn.t boig
Ha eltal Irlsllidi. de II Comllllril
�IOrdre Public II Manlcoml de SIDI








PARIS, I.-A propollI de hrrlbldl
Ea e! di. d'aval, com I prlnclpl de
mea, el treball bl eilli moll IcHa en
ofielnes de l'Eatl; I o�cllletl plrUculan,
b.veDt.se reBUlzd �mb normalltll mol.
rllleD,. publiCI an !elegraml de Tinger
Bombardeigs a Andalusia.InaDclal11 que el geileral FrlDco, IVl.11
pel general OriiZ - qa� e. dODavs BAVONA, I.-Alganes membrel del
compte de-la" cr-cixenUenlt6 ell eLMar. Fr_ont ,Popalar de SIa.tln�er, qae bla
roc esplnyol -, 1:1 trasilidl 8 Teloan I Gcomplllyal I dones I a.()I.�u::_
del de Sevilla en ivl6. Frarieo-Ifeielx ! ra francell bin decter,ll qDe a to!1 t.
-
_ _,
el per:otUc-cedi I II pre ••16 deJa Indf· provincia II Iltalcl6 eJ absoJatlmcl1'
ieltel qae deml!1!ven II IIIberla. de normal. A Santancier nomel .Iganel
Abb �I Al Ek 'orCI, cap del 'parlll Dlcio· prlnelonl hldlqaeD qae el trobeD fit
Ill' arab, qae eJ Irob�VI Ira I II prel6. eltlt de liuern. A Sintuder I I Bilbao
Despres de Milans del,Posch... EI general Frlllco, mad pOllr.lo en reint abiolala conlan�. en II vlctor�1
A mh de 11 lloUcla de II morl de Ulberial I hi el nomenl director dell de lei iropel iovernlmenlall.
MUlliS del BOIICb, s'hlilbat limbe qae _ lacs lint' de II ZJn� ��pl1lyol.. ComanlqaeD de V.r.eitcla.1 perlotlfc
bi morl el Keadre de MuUrl,z/Aaldo,' EI periOdic preclu que 1mb tot 1 , cFreale Popalar-, qae ani avlonllo.
qae foa lecretlri lea. Erl comandant Iqaestl trevt 151 reclalamelnt de reio- vernlment.ls bomblrdejlren Sevilla,
dlarUUerla. lin foa nal darlnt ell tres darrer; die •.
I
OrlDlda, Cordova I Cld��, caa.allt If-
Per iUrl parillirmi e! periOdic qae aD rlolCI deilrocci en e�. aerOdrolD1 f
Noticies satisfactories de tot arreu
villger procedeD! de Sevllli bl dec1lral barrildel babltlde. pel, rebels. VIVIl7�
Leillolicies de loll ell fronls &6n II·
qae el ieneral FrlDco, Iblnl de lorllr dela iovernamcDtl'a delxl e.perlr II
".'Ic/o:lel en IU grla, conlrmanl·Be de Sevilla, desUlai I Ires generals de proper. rendfcl6 de OraDld •.
qae prosperi el def.lIImenl en les
lies rebels, ell clpllosll dell qalll DO
esperlven qae el poble elpinyol oferis
ani relillencil lin berole., qae en
molts pan!!! v� converllnt·se CD griD
empenll, crebantlnl II cobel16 de lea
forcel felxllael I oblen'nt Ineayliitl
3'00 tarda
Bis dlscurs de Frederica Montseny
L'al'locaci6 que II alanllcadl prop.­
i1ndlall.ftlrqalsll Frederica Moallcny,
III. del velefl lIaU. tor obrerlsta Pre­
derte Urale., dirlgi ablr dem del micro·
fan de II radlo, hi ella' .collldl ea
Iqaelll cmpUllamb IDtenl' .IUsf.ccI6,
per baver ealat II prlmera orldora ea­
••ll1nl que ba plfllt del de M�drld I
lois ell poblel dlEapanYi.
EI lea clUd I hif1lml� verb prodof·





La normaUt..t a Madrid




'Segaei'ien irrib.nr', Iqaestl clprlll
Vlionl i clmioDI de qaevlarea I lot.
ch'lle de prlmerel materiel I ti de qae
DO sigal IUerat en el' mel tpiDlm el rU·




Associaci6 de Ja Premsa
Matar6
EI convoc. I toll ell company. de
PAIsocllcl6 de II pcemll, I Reanl6 ie·
nerll exlrlordlnlrll per 11 dlvendres,
dll 4 de letembre de 1936, lies noo de
II DII, en el nolire locil loclll, Barce­
lonl, 13, I.er, Redlccl6 de lLIBERTAT,
per I Irlcllr elleiileDI ordre del dl.:
I Reforml del ReillmeDI.
11 Eleccl6 de nova)aD11 Directlvi.
CIOtll, 31 d'.golt 1930.
Per O. del C. D.
Francese Escarpentef
Secrellrl
Prtmer preml: 150.000 peslelel, DU- I Pari. de'lenyor Marcei'a Do�lftiO,
mero 7.207 - BtreeloDI. Ii Pistoniri. i IUrel polft�cl elplnyol't
.
SegoD prem!: 70.000 pesletel, Dume- el periOdic -Le Mlltn. dla:
ro 25.577 - Bsreetous. eLlell.da I Fttll�' dell �n'lltl e�&JI.-
Tercer preml; 35.000 peslelel, nume- ayoll DO excedlrl d'Dal lelmlal I mil·
ro 18,990 - A'lclnl. irlt gaudar·le Iblolat. reserv. lobu
Q lift preml: 30.000 pellele., DU IDe - Illen mllsl6, sembil que .qa�'i. �
ro 17.336 - Madrid;, on. clf.cler oficl61. SegaRS InforlDeI
Premlat. 1mb U;OO pe.letel: nume· qae hem pOiat reeolllr ell polflici es­
rOI 30.739, 13.013,40.610, 938, 18.1'27, playol. es propoleD emprendre o•
32.484,44.112, ·30.723, 46,320, 14.529, I vl.lge
I dlversel capUII. eneopees, I i
41.499, 33.656, II.QOI, 30.806. de provar qaial ban Cilil ell vfrU.blS:1
moUoa qae bin Indai! 11a rebels. des­
encidellf II rebel'U6 espany01 •• P�rH­
calarmenl volea sellya'ar que DO fo�
IlulIIslnl1 de Calvo Sotelo, el que del-
, eaudenl el movlment, IID6 que aqoeat




PARIS, I.-EI periOdic cLe PeUi PI-
brlgida qae mlnlven tropea eD ela lec·
lors de Grlnada I Cordova, dega' als j
,
fracmOll qoe bin experlmeDIII del de 'Ajuntament de Matar6
f. ani lelmlnl. I Servels d4Assistencia SocialEI vllfger decllrl qae I cODseqf1eD- I
cll d'anl mlnlfea.acl6 celebndl per I
-
1.5CO doaes morell, qae eslrlsllldiren ,I CUp 0 delsIn v it lid sI Telaln del de lolellea paral de II z�.nl, II conleqilencla limbe dell dillar· Bon Cooperatiu
bll qae el prodaelzeD repeUdlmenl II IMlrroe, ell regallrl foren IralUldll1 E. pO.I • coulxemeDI del pubU.
Jlovlmenl I la z In. elpanyoll I alxo va
_
en ieneral qoe en el lorlel.t efectost
permelre qae lei mllfclea popalarl COD- IVai. iel Cllel COilllltorllll, corrn­
Irllllqaesiin I IV.Dcellln en moUI . ponent [.1 dla 31 dlliOlt de 1936, I.­
ponti. 1I0nl CCidlll I I'ICII ea poder dllqaelta
Atclldl., tl pre�1 de vlnt·l·cIDe P("
letel bl correspollll
Roosevelt pateix sordeta
XICAOO, 1. - EI lenyor Normln
Thoml., caDdlda' 10cllUIII I II Ptell.
dellcil de II Repu bllea, bl cllrlgU an te­
legrlml II Prelldenl RooleveU deml­
Dlnl qae el Deplrt,meDI d'E'tll rebalill
aalorl!zlr lei e.pedlclo_1 de mODlclonl
1mb dilU III rebels elp.nyols.
EI Prelldeal Roosevelt DO hi contes­
lit eDc.ra I II clrta del lenyor Tho-
Numero 840
fll numerol correiponenll, premla'i
1mb Irea pelaelel, 16n ell legil eDt.:
040 - 140 • 240· 340 • 440 • 540 .. MU
740 ·940.
Mallr6, 31 d'liOI' de 1936.





Dlumenge es ceiebr« al camp de l'Ilu­
'10 un partit de jutbol entre el Calella t
j-equlp que porta els colors locals,
La cosa fins acl no ttndrta altra lm­
portdncta que la stmplement esportlva.
I/lturo portava avaniatge al marco­
doT, per« el Calella es revingue I aeon­
segut veneer per 4 gols a 3,
Ah, perol Alxc) no va plaure als ja·
ndtics i comencaren els crits ties tm­
precadons. l/arbltre era un tladre i
::i'havla de venjat el tlaatodnil
On s'es vlst robar nos el resuliat
aun partit de jutbol?
On anirta a parar el prestigi de la
dutat?
Comencaren els Insults i les amena­
ees i a ultima hora t'arbttre hague de
sortir del camp voltat de mutcians.
Es clar. Havia aanar guardat perque
mes de quatre energumens=l en els
temps que correm=encara es creuen
que fer el simple en un camp de jutbol
fa home.
51 US INTERESSA
lli.ica plr 1IIIIlUIS dill Pell i SaD9 Tr.EIIIIII dallr. IISI-Dr .. lUnA.
Tractamen. laplt I no operatorl de lea almorraBea (more.el)
C1IFICl6 de Ie. «6lcerei (lIa,1l18) de I&a "amllD - TOi8 el& dlmecfu I tUam��'
"., 4e 11 at: -: CARRBR DB SANTA TBRBSA. 10
! - : M.U,A;!O comprar 0 vendre be algune tinea, riisHea
o urbana. 0 solar per a edlflcar, amb -les­
maximes gerauties de
Marce 1"1 f L.l ib r e ! Formalltat i discrecio.
,
,. t es precis que consulteu sense comprom{s .
Immillorable aervel d autos taxI de gran luxe, per c�same.
nt,. I
A'bateigs, gr,ans excursions i demes a preus economics I IClutadans, 7 .. Tel6foD 208". II.
-------------------...-....-....-.------------...-....-.-----------------� �I
En el lorle1a decloll II earrer de en el lortefg 'eleelol.- per � premllr ,I A � e n ri a
Jordl JalD, soruren premlltl ell se- 1mb ell objedel r..egll de lulrmel Be� I
dn [Olltra' [ta[I-Or ImmOhl-ll-a1 fl-�,aueDl1 numeros: aodel Clrboniqoel Peril, Vldol de J·I' Ii U It1 r 7S1 Mlrtinez, R. Cocorell, dell dependentl ,.er prem: • ,
I
2 I 1 354 de I. CISI i del leo Consell Dlree.Uo, ;.onprem: · • I ANTONI POUS
3 • er preml: 1.14S. lorliren Ilvoreseati ell nl1merol 677, I
2.093, 4.27S, 461, 4.l0S I 3.925.
corredor matrlcular
.
La rec'ptlcl6 10!11 d'lqoelll bo�a., Isern, 54 MATAUO Telefon 32f
nUarla 'ella, foa de P'e.. �S5'25, laml
b f If Uv. II nOllrl A)'ontament Nombroses
demandes per a' la cornpra 11
qoe a e e ee
I
venda de flnques de rota clesse. Excel­
perqoel lei IDarnel I II leVI labs- lents ocesions per a inversi6 de capital'
crfpcl6, II JODt.. , ' a bona renda.
Per mil jl d'lqaelles rallies, la Dlree- � -----:--::=--""'""::"""" ==......,.._---S'bllrobl' onllrreelda qoe' .Iembll U'I d6nl lea mel sincere. mercel all j'
de pllta, II q011 pol pIIJlr-le I ree�mr dlferenll elementl que lin delln�erelll·1IMPREMTA ,III MINERV'�II. redlcc.16 de lLIBBRTAT. dement bin Iportll 'a leva COI·.lborl. I _ W . • "
el6 fraternal I la leVI idea.
.
* •
81 major assortit de plumes,
estilogratiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilografiques
-CompllSyla Elplnyoll de Plntares
clnlernalloDlb, S. A.-Elmlltl, Vernis·
108, Colors en pOlf, Brolzel i Pinzelli.
-Socorlll de MI'ar6: Sinlo: Terel8, 4S.
Telelon 212.
. Una vegada ja diguerem que una de
les eoses attieu« de tenir es la nod» del -AI apropar-se el lelembre lesse­
ridicul. I oyorel prevllor�1 jl penlen 1mb II ro·
Avui ojegirem que hi ha persones bl necellirla per Ilrdor I bl,ern.,
gue son la ridiculesa mateixa. LI Clrlojl de Sevllli recordl I II Ie·
I en alguns casos, una cosa que vore· 91 nombroll clienlell qae com cldl
la molt de prop la bestiatitat.-K. lemporldl ie on ezlens II.orlil de na·
nel per llbon de tolel qOllUatl I I bon
-Carta d'un miliciti.-Delprel die.· preo.
pUcar ell ezUI dell combat. II fronC diu I
-
que II mllel. temp. d'tnvllr.1t el PI-. DlameaKe, dll 30, lIaaoe' Hoc a 1ft
quel de robl qoe demlna 110 el delcOI.' Socleta. Moder,nl PrllernUI' ani vellla·dill de pO'lr. bi onel qoanlel bollfurel dl el prodocle de I. qOlllni desUnl1 I
d'.qoeUe, '.nl bonea qoe flD I l'elll.1 cnarolzlr II lablcrlpcl6 pro vicllmubUmenl de Clrnl I Clull!lderllJ clrrer del 'el.llme.
5anl JOlqolm, 55, enfront el porial del I Obr( l'lcie el compaoy P. Poni de II
llOU Merclt. Teiefon 292 R. F. L. 1mb on Idlen' parllmen'. L'or-
Impremta Minerva - Mataro
MILESA
Manufaotura Iberica de Limparas£leotrioas S. APi'
Bombetes de ,tots eIs tipus
-
Usuals: «Pera», «¥z watt»,
.
«Standard»,..
«Opalines», «Llum del dia».





qoestrl Sinfonici JIZZ, ei:J chorl lhr­
mia, La Peril, I 1I0ro delgrlDlren an
eicolill programl I ell comploys J. PI·
que I J. Olclrl cla'.ren IIcollldel com·
poslcions alxi com limbe el barflon
company Cllelle. Icomplnylai plIIlO.




C.nyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cesar
Dipollllrl: MARTI flTE - MATARC>
SIA.DA, &
Tetei. lOS-
- Guia del Comer�, Industria i professions _ de la Ciutat




�10M OUALBA Stat Teresa, 3O-Tel. tU
Dlpbalt de xampany Codornlu - Pasclna de licora
CarblRS
COMPAlvIA OEIYERAL DE CAllBONE3 »
"r eacAmlca: J. ALBERCH, Sut Antoni, 70 M Tel. 7
HIQulnarl1
'OIY 1 I COMPo II F. Galan, 363 • Tel•••
Pundlcl6 de ferro I ,uticles de Fuml6lerfl
.
Corre.Slerl
LLU/3 O. COLL F. Gaidn, 582 • Ttl. 403
Reparaclons molt economiquea.
ftAq'Blncs d'e.crllre
O. PAllULL llENTED ATgilelles, 34-1-'. »I
Abonaments de neleJa I conservacl6
I. MARTINEZ llEOAs F. Galan,282·284. 1.157
Bat.blen. en 1808. Licors, xarops, vina, xampanys
plrells de Iidio
&LVADOll CAIMAlll Amalia, 38 - Telet. 261
Philipts i Hispano Radio
DcuUltes
DR. BNRIC OIlDONEZ MUTI3
R. Mendflabal, 6() I."
DHluDa, dlm,ecrea I dlvendres, de .( a dos quart. de 8
H.cstres d'obrci
RAMON CARDONER ,F. Layret n
:Preu fet I admlnlstrac16
BIDIDcrl
.A1vCA AllNUS R, Mendtzdbal, 62· 1 el. 4()
Nqoclem tots els cupon� venciment corrent
HCISles
Dll; LLIlvAs Malalties de ta peU J •.,
Sta. Teresa, 50 M Dimecres I diumengea de 11 I 1
fondel
Rl!3TAUllAlvT MIll Enrlc Gtanados, 6-Ma1at6
Tel. 4� - Bapeciatilat en Banquet3 1 aboDamcnt.
Dll. J. BAllBA RIERA· Go la, Nas t 0"1.1..
P. Galan, 419, p�al.-Dimarls, Dijous i Dissabtea, 4 ••
Bconomica', de'6 a 8 - Diumenge, 9 I 12
ca. URQUQO CA TALAN. F. Macla, 6 - Tel. B
Nqoclem tots els cupons de venclment corFent
fUlcrarlc.
AOBNCIA PUlvBllARIA cLA SEPULCRAL�
,
de Mlqllel/lUIflU1aa
M. Chilo Verdaiuer,12 i F. Layrel, 24 - Teler.111
I b] eel e s per are _ I.
LA >CAllTu/A D.E SEVILLA R. Mendtldb4l, II
Gust i eeonomla '
�ANC l!3PANYOL DE CREDIT
Sant josep, 6· Teltfon 1(12
:Compte. correnls. Imp. II termini. Caixa \!'Estalvls.
•• bctci Eltc'rlQocs
.. I L B " A Biada, 5· Telef. J08







DR. R. PERPllvA Sani Ap";' "
VI.Ua el dimecres al matC i dissabtes a '111 lard.Clldcrcrlc.
IJMILl BUlllA CJuzrruca, 39· 7elt/on �
Calefacc:lons a vapor I algua calenta ... Serpentine
Icrborll.crlcJ
«LA AROBlvTllvA.. Angel Quimeril18 ..
Plantea medicinals de totes mene.
J I, IIJ,e r�s
l!NllIC SENAl'I Conjec_cio i-(estaataM
Trebalis a. d!>mlcili - encarrec�:t B�rcelona., 6
fllJ it.:. I ,E I':""lla.
lOAM FONTA">NALS ' Lepani,·50-TtI.'"
Aient de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
Clrro.t,cl
I4-UlCBL'LJ LLIBOE (Jutadansl 'I. Telo 209
ImmlUorable servel d'autos de Doper
••pre.tel
IMPRBMTA MllvERVA Batulona,13-Tel.J8I
Treb.U. del ram I venda d'artlc:le. d'eacrlplorl
